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Chegamos ao terceiro ano com a nossa publicação continuada. Esse movimento nos possibilitou maior 
flexibilidade na publicação dos artigos, rapidez na divulgação para a comunidade científica e profissional dos 
resultados de pesquisas e uma agilidade para os autores, uma vez que não há mais a necessidade de aguardar o 
preenchimento de um certo número de artigos para completar um número da Revista. 
Os efeitos têm sido notórios, com ganhos para todas as partes envolvidas. Para os autores por terem o 
trabalho divulgado de forma mais rápida; para os leitores por terem acesso aos resultados de pesquisas de modo 
mais imediato; por fim, para nós da G&P ao agilizarmos essa interlocução entre autorias e leitores. 
Fechamos o volume 20/2019 com 39 (trinta e nove) artigos. Nosso objetivo é chegar a 45 (quarenta e 
cinco) artigos por ano. Entretanto, enfrentamos uma grande dificuldade referente à disponibilidade dos 
avaliadores. Temos tentado diversos recursos, mas, infelizmente, os resultados são tímidos ou nulo. Entendemos 
que esse esforço deveria ser da área de Administração, no sentido de resolver esse problema que acomete todos 
os periódicos nacionais. Trata-se de uma atividade voluntária, portanto, que acreditamos que deveria ser 
valorizada na avaliação quadrienal da CAPES. Possivelmente, esta mudança representaria um importante reforço 
no trabalho dos editores científicos das Revistas da área. 
Entre os artigos publicados pela G&P há uma pluralidade de conteúdos relevantes para a Administração 
e áreas afins, de destacada qualidade, o que demonstra o esforço dos autores em produzir algo relevante e o 
trabalho cuidadoso, criterioso e respeitoso dos avaliadores. Isto nos dá muita satisfação! 
Os assuntos navegam entre a Administração Geral e a Administração Pública, conferindo-nos o prazer 
de servir como um veículo plural, apesar das dificuldades no trânsito com os avaliadores. Esperamos que em 
2020 tenhamos algo que aprimore e nos aproxime mais dos avaliadores, motivando-os a priorizarem os pareceres 
dentre sua diversidade de afazeres. 
  
A todos e todas, uma boa leitura! 
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